






































































































































































































































































































































































































































































































































学年 1 2 3
授業週数 35 35 35
１ 国 語 5 5 5
２ 朝鮮語文法 1
３ 社 会 2 2 2
４ 朝 鮮 歴 史 2 2
５ 朝 鮮 地 理 2
６ 数 学 4 4 4
７ 理 科 4 4 3
８ 日 本 語 4 4 4
９ 英 語 4 4 4
10 保 健 体 育 2 2 2
11 音 楽 1 1 1
12 美 術 1 1 1
13 家 庭 1
14 情 報 1 1
科　　目　　数 11 11 12






授業週数 35 35 24 4
1 国 語 5 5 4 3
2 社 会 2 2 2 1
3 朝 鮮 歴 史 3 2
4 現代朝鮮歴史 2 2 2 2
5 世 界 地 理 2
6 数 学 4 2
7 理 科 3 2 2 2
8 日 本 語 4 4 3 3
9 英 語 4 4 4 4
10 保 健 体 育 2 2 2 1
11 音 楽 1
12 情 報 1 1 1
13 選択科目※ 8 7
科　　目　　数 11 必修8 必修9 9
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日・曜日 午前 午後 夕方


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ryang, Sonia, 1997 North Koreans in Japan: Language, Ideology and 
Identity, Boulder, Co: Westview Press
〈2016年以後出版されたもの〉
呉永鎬，2019『朝鮮学校の教育史──脱植民地化への闘争と創造』
明石書店
山本かほり，2016「多文化共生と在日朝鮮人」有田，山本，西原編
『国際移動と移民政策』東信堂
────，2017「排外主義の中の朝鮮学校──ヘイトスピーチを生
み出すものを考える」『移民政策研究』第９号，移民政策学会
────，2018「朝鮮学校」移民政策学会設立10周年記念論集刊
行実行委員会編『移民政策のフロンティア』明石書店
────，2019「在日朝鮮人──朝鮮学校をめぐる『闘争の歴史』
から」『別冊・環』藤原書店
